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SVILUPPO DI UN BANCO PROVA AUTOMATICO PER
L’ANALISI MODALE DI STRUTTURE
Sommario
Il presente lavoro ha avuto come obiettivo lo sviluppo di un banco prova automatico
per l’analisi modale di strutture. L’attività si è concretizzata nella realizzazione di una
interfaccia su PC capace di interpretare opportunamente dei modelli CAD dei
componenti in prova, la guida di un ROBOT sul quale viene posizionato il trasduttore
LASER per l’acquisizione, il dialogo con il trasduttore LASER, l’archiviazione e la
visualizzazione 3D dei risultati. Tale interfaccia è stata sviluppata principalmente in
ambiente LabVIEW con due tool per la creazione delle geometrie del componente in
prova in ambiente Excel ed ANSYS.
Abstract
Aim of this work, was the development of an automatic test bench for structures
modal analysis. The final result is a PC interface that can use CAD models of
structures to be tested to evaluate the trajectory to move a ROBOT, to dialog with
the LASER vibrometer mounted on the ROBOT wrist flange, to store result files and
to view on a 3D model experimental results.
This interface has been developed with the software LabVIEW; two other tools for
structures geometry data creation have been created with Excel and ANSYS.
